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Özal Kendini Anlatıyor.
Kendisini dikkatle izliyor. Televizyonda görün­
tüsünü, konuşmasını, davranışlarını bir “poli­
siye filmi heyecanıyla” izliyor. Yaklaşık yarım 
saat, sanki her an gol atılabilecek bir maç me­
rakı, sanki katilin her an ele geçebileceği bir 
“mutlu son”, sanki yeni buluşların gerçekleş­
tirildiği bir kurgu film fantezisi içinde, Başbakan 
Özal kendisini TV’de dikkatle izliyor.
Başbakanlık Konutu'nda Başbakan Turgut 
Özal geçen cumartesi gecesi eşi Semra Özal 
ve oğlu Ahmet Özal ile birlikte çeşitli gazete­
lerden on gazeteciye akşam yemeği veriyor. Ye­
mekte ANAP’ın üç yöneticisi de var. Oltan Sun­
gurlu, Halil Şıvgın ve Ali Talip Özdemir. Ay­
rıca, Basın Danışmanı Can Pulak ile Özel Da­
nışmanı Can Çangır...
TV'de önce hep birlikte “ İcraatın İçinden”
Ozal, Bayat’la 
ilgili bir anısını 
aktarıyor: “ /. MC 
hükümati 
kurulacaktı. O t 
sıralarda Celali 
Bayat’a gittimJ 
hükümetin 
kurulmasına 
desteğini 
istedim. Bunu 
Süleyman Bey 
istemişti. Hiç 
unutmuyorum, Bayar aynen, Ben 
Oemire/'e güvenmem, o yalan 
söyle' çok sık’ dedi. Şimdi 
konuşmalarını dinleyince Bayat’a 
hak veriyorum...”________ ________
programını izliyoruz. Başbakan kendisini daha 
dikkatle izliyor. Yemekte çıt çıkmıyor. Derken 
program sona eriyor ve politik sohbet yeniden 
koyulaşıyor.
Demirel’in son konuşmasını anımsatan Özal, 
“Süleyman Bey Atatürk Barajı için 1979 şu­
batında 4 milyar dolar bulduğunu söylüyor, 
pes vallahi” diye söze giriyor ve arkasından 
“Ben böyle yalan görmedim” diyor. Sonra da 
bir anısını aktarıyor:
“Birinci Milliyetçi Cephe hükümeti kuru­
lacaktı. O sıralarda Celal Bayar’a gittim, hü­
kümetin kurulması İçin destek vermesini is­
tedim. Süleyman Bty, Bayar’la görüşmemi 
istemişti. Bayar’a anlattım hükümet kurulma­
sıyla ilgili çalışmaları. Hiç unutmuyorum, Ba­
yar aynen ‘Ben Demirel'e güvenmem, o yalan
söyler çok sık' dedi. Şimdi Bayar’a hak veri­
yorum; konuşmalarını dinleyince...”
Konu barajlardan açılınca, Özal kendisinin ilk 
planlama deneylerini ve o günkü toplantıları 
anımsıyor. İsmet Paşa’nın başbakanlığı sırasın­
da Keban Barajı ile ilgili bir toplantıyı aktararak, 
Keban'ın parasının Devlet Su İşleri bütçesinden 
karşılanacağını duyduğunda, Paşa’nın nasıl si­
nirlenerek “Olur mu canım öyle şey, devle­
tin tek bir bütçesi vardır, bütçe içinde baş­
ka bütçeler mi olur” diye bunu kabul etmedi­
ğini anlatıyor.
Bir gazeteci arkadaş “Efendim” diye söze 
karışıyor, “ İsmet Paşa hayatta olsaydı, şimdi 
bir de sizin fon uygulamalarınızı görseydi, 
kim bilir ne derdi?”... Malum ya, fonlar devlet 
bütçesi içinde bir değil, yüzden fazla bütçe an­
lamına geliyor.
Kırşehir Cezaevi’nden kaçan mahkûmları 
anımsatıyoruz Başbakana. “İnsaf” diyor, “Da­
ha önce tünel kazıldığını biliyorlarmış, ne iş 
yapmışlar daha sonra ve neden engel olma­
mışlar, garibime gitti biraz” diyor. Özal'ın süz­
erinin altından “Kaçanlar İçerden yardım gör­
meseler, böyle bir işi zor yaparlar” anlamı çı­
kıyor. Olayın üstüne de galiba bu yönde gitme­
ye hazırlanıyor.
Mahkûmların kaçışı yurtdışına çıkış yasakla­
rını, pasaport engellemelerini akla getiriyor. Ko­
nu oraya kayıyor. “ Neden pasaport 
sınırlaması" olduğuna dönük sorumuza şu kar­
şılığı veriyor:
"Aslında Batı ülkelerinde olduğu gibi, pa­
saport yasağı sadece tek bir halde olmalı. O 
da vergi borcu olanların yurtdışına çıkmala­
rının engellenmesi ile ilgili. Yoksa, pasaport 
herkese verilmeli. Biz şimdi pasaport Yasa- 
sı’ndaki bu kısıtlayıcı hükümleri değiştirmeye 
çalışıyoruz. Bu yönde bir hazırlık var”.
Çeşitli sorular üzerine Özal'ın gençlik ve hatta 
çocukluk yıllarına dönüyoruz. “ İstanbul’u ilk 
defa üniversiteye girdiğimde gördüm. Mül- 
kiye’yi, Tıbbiye’yi, Yüksek Öğretmen Okulu 
He Teknik Universite’yi kazanmıştım, Teknik 
Üniversite’yi tercih ettim ve o zaman gördüm 
İstanbul’u ilk defa” diyor ve öğrencilik yılları­
nı aktarıyor. Öğrencilik yılları ile siyasete ilgi, hat­
ta ilginin ötesinde “öğrenci eylemlerine 
katıldığını” anlatıyor. İşte, o döneme ilişkin şu 
anlattığı çok çarpıcı:
“O tarihte Tan Gazetesi vardı... Okumuş­
sunuzdur, bilirsiniz belki... Ünlü Tan olayla­
rı... Gazetenin ve radyoevinln taşlanması 
olayları vardı. Biz olayların içinde yer aldık. 
Tan Gazetesini de, radyoevini de taşladık...”
Masada herkes susuyor. Tan olayları, Tan 
matbaasının taşlanması ve “milliyetçi gençler 
tarafından” gazetenin yerle bir edilmesi... Si­
yasal tarihimizin ilk öğrenci ey­
lemlerinden biri. Zekeriya ve 
Sabiha Sertel tarafından çı­
kartılan, bir grup sol aydının 
görüşlerini dile getirdiği gaze­
teye 4 Aralık 1945’te öğrenci­
ler saldırıyor. Gazete ve mat­
baa kullanılamayacak ölçüde 
darma duman ediliyor. Döne­
min muhalefet liderlerinden 
Adnan Menderes bile kalkıyor 
ve “Bu tertibin arkasında hü­
kümet vardır” diyor. Soğuk 
savaş yıllarının başlangıcında 
Türkiye Batıya “anti-komünist 
görünme çabası” ve bunun 
kanıtlanması peşinde koşuyor. 
Tan olayları özgür düşünceye 
karşı siyasal tarihimizin “kara 
lekes i”, silinm eyen bir 
saldırı...
Başbakan Özal “Biz Tan 
olaylarında taş attık” diyor. 
Başbakan devam ediyor: 
“Mareşal Fevzi Çakmak’ın 
cenaze töreninde de önem­
li rol oynadık. Cenazeyi bek­
ledik, cenazenin törenle kal­
dırılmasına İsmet Paşa izin 
vermedi, bizler Mareşal’a sa­
hip çıktık”.
10 Nisan 1950’de dönemin 
“büyük sağcısı” Mareşal 
Fevzi Çakmak’ın cenaze töre­
nine hükümet izin vermeyince, 
bu olay da yine “milliyetçi 
gençler” tarafından büyük bir 
sağ gösteriye dönüştürülüyor. 
Hatta, gösteri “dinsel bir 
içerik” kazanıyor. Ertesi gün­
kü gazeteler öğrenci olayları­
nı “irtica hortladı” başlıklarıy­
la veriyor.
Tan olayları ile Mareşal Çak- 
mak’ın cenaze törenine katıl­
dığını belirten Başbakanın 
“milliyetçiliği” oldukça eski­
lere dayanıyor. Siyasaİ kamp­
taki yerini daha gençliğinde al­
dığı belli. Gerçi, başbakan ol­
duktan sonra bir yandan siya­
sal yelpazedeki yeri ile ilgili so­
rulara çok dikkatli yanıtlar ve­
riyor, bir yandan da “sağcı- 
solcu ayrım ına karşı 
olduğunu” defalarca açıklı­
yor. Ancak, gençlik rüzgârları­
nın yine de sağdan estiği 
ortada.
Hatta, Süleyman Demirel’i 
“milliyetçi muhafazakâr eki­
be ben tanıştırdım” diyor ön­
ceki akşam:
“Adnan Menderes’in idam 
haberi geldiğinde ben, Sü­
leyman Bey, Gökhan Evliya- 
oğlu birlikteydik. Şok geçir­
dik haberi duyunca... Zaten 
milliyetçi grupla Süleyman 
Bey’in bağlantısını ilk defa 
ben kurdum. Sadettin Bey 
ile Mehmet Turgut'la, Faruk 
Sükan’la ben tanıştırdım...” 
Daha sonra siyasetin  
“cesaret” olduğunu vurgulu­
yor Başbakan Özal. DemireF 
in askerken “çok çalıştığını, 
okuldan kaçmadığını, kendi­
sinin her zaman gece okul­
dan kaçtığım” gülerek an­
latıyor.
Kardeşi Korkut Ö zal’ın 
MSP döneminde Necmettin 
Erbakan’ı devirmek cesaretini 
bulamadığını belirtiyor ve 
ekliyor:
“Bu, cesaret meselesi­
dir... Eğer, o tarihte biz poli­
tikaya girmek isteseydik, 
herhalde bu işi yapardık...”
Yani, E rbakan’ı “ Ben 
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devirebilirdim” anlamında...
Sohbet bir ara 1970 yılında­
ki devalüasyona ve IMF ilişki­
lerine kayıyor:
“ IMF’nin Türkiye Masası1 
nda bir Çekoslovak asıllı 
Amerikalı vardı. Sturc’dü adı; 
toprağı bol olsun... Ben on­
dan çok şey öğrendim. Para 
operasyonlan hakkında, is­
tikrar programı hakkında 
çok şey öğrendim. Beni de 
çok severdi...”
Sturc yaklaşık on beş-yirmi 
yıl IMF’de Türkiye sorumlulu­
ğunu üstleniyor. 1950’lerden 
başlayarak 1970 ortalarına dek 
IMF denilince, sahnede hep 
Sturc var. O yıllardaki devalü­
asyonların altında IMF adına 
imzayı Sturc atıyor. 
1980’lerden sonra ise, önce 
Başbakanlık Müsteşarı, sonra 
Başbakan Yardımcısı ve daha 
sonrasında da Başbakan ola­
rak Özal, Türkiye-IMF ilişkile­
rini tek başına götürüyor.
Bir akşam yemeği boyunca 
1945’lerden 1988’iere uzanan 
bir çizgi çok ana hatlarıyla çi­
ziliyor. Bir politikacının “siya­
sal oluşumu, olaylar içinde 
adım adım yükselişi” göz 
önüne geliyor.
Özal’ın kendi sözleriyle ak­
tardığı olaylar gerçekte bugün­
kü konumunu belirliyor. Ozal 
“sağın içinde yetişiyor ve 
milliyetçi-muhafazakâr ekip­
te kendine yer buluyor”. Kırk 
yıl öncesinde tohumlanan bu 
görüşler, kırk yıl sonra başba­
kan olunca, politik manevralar­
la ufak tefek değişime uğruyor. 
Özü yitirmeden ama...
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
